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ELLA ES MEDICINA  
 
Andrés Felipe Mondragón Cháves 
 
Si la medicina fuese una mujer,  
Sería algo así como un enigma.  
Una mujer llena de secretos,  
su belleza sería mucho más trascendente 
de lo que un hombre es capaz de comprender.  
 
Sería tan perfecta en medio de su imperfección,  
tan profunda que jamás llegaría a conocerla por completo.  
Se fijaría en miles de detalles,  
le daría valor a lo que la gente ve como insignificante, 
y sería capaz de convertir la nada en algo inolvidable. 
 
Conquistarla, sería más que un reto,  
sería una completa aventura,  
para lograrlo debería aprender a leerla cada día,  
cada tarde, cada noche, durante todos los días de la vida. 
  
Quizá leyéndola a diario, y solo así, 
sería capaz de descifrar los eternos misterios  
que yacen en las profundidades de sus pensamientos. 
 
Ella sería una mezcla entre el bien y el mal,  
tan humana como la muerte y tan eterna como el amor,  
sus acciones traspasarían el corazón de miles de personas,  
evidentemente, no sería una mujer cualquiera,  
quien se case con ella, se casará con la gloria, 
quien logre descubrir su esencia pasaría a la historia. 
 
Cabe resaltar que sería una gran lectora,  
un alma apasionada, amaría el silencio,  
pero disfrutaría de los momentos de alegría,  
sería una guerrera y no se daría por vencida,  
lucharía por la vida y la justicia,  
cuidaría de los suyos, pero también de los otros. 
 
Sería la inspiración de los más grandes poetas,  
su belleza sería plasmada en pinturas y fotografías  
y sería admirada por el universo entero. 
 
A diferencia de lo que muchos creen,  
en medio de su ternura, sería un poco fría,  
y expresaría su cariño solo con quienes ama incondicionalmente, 
a pesar de esto, cuando ella abrace a quien ama,  
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su calor sería capaz de aliviar cualquier dolor. 
 
Ella simplemente seria mis sueños, mi todo,  
sería el silencio, el ruido,  
la guerra y la paz,  
por ella mi corazón latiría con fuerza  
y por ella daría mi último suspiro,  
 
Ella sería la entropía que enloquece mis pensamientos,  
la razón y la magia, la cordura y locura 
Sin duda alguna, sería la mujer más hermosa del mundo. 
 
